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La lettre-océan n’est pas un nouveau genre poétique 
C’est un message pratique à tarif régressif et bien meilleur marché qu’un radio 
On s’en sert beaucoup à bord pour liquider des affaires que l’on n’a pas eu le temps de régler avant 
sondépart et pour donner des dernières instructions 
C’est également un messager sentimental qui vient vous dire bonjour de ma part entre deux escales aussi 
éloignées que Leixões et Dakar alors que me sachant en mer pour six jours on ne s’attend pas à recevoir 
de mes nouvelles 
Je m’en servirai encore durant la traversée du sud-atlantique entre Dakar et Rio-de-Janeiro pour porter 
des messages en arrière car on ne peut s’en servir que dans ce sens-là 
La lettre-océan n’a pas été inventée pour faire de la poésie 
Mais quand on voyage quand on commerce quand on est à bord quand on envoie de lettres-océan 
On fait de la poésie 
 
The Ocean letter is not a new poetry genre 
It is a convenient message with decreasing rates and much cheaper than a radiogram. 
It is used a great deal on board to wind up business there was no time to settle before leaving and give final 
instructions 
It is also a sentimental messenger who comes and gives you my greetings between two ports of call was 
distant as Leixões and Dakar when knowing I am for six days at sea one does not expect news from me 
I will use it again during the South Atlantic crossing between Dakar and Rio de Janeiro to send messages 
backward for that is the only direction in which it can be used 
The ocean letter has not been invented to write poetry but when doing business when on board when 
sending ocean letters  





































































































































































































































































From	the	Arquivo	Oswald	de	Andrade,	Instituto	de	Estudos	Brasileiros		Caixa	1	- Manuscipts	of	poetry	and	drawings,	1935-54	- Political	writing	- Artistic	production	of	3rd	parties	(i.e.	Pagu’s	writing)	- Theater	(mostly	articles	about	Rei	da	Vela)	- Active	professional	correspondence	(1949)	- Passive	professional	correspondence	(1929-54)	- Correspondence	from	father	- Correspondence	from	mother	- Personal	letters	from	Pagu	- Personal	correspondence,	active,	1915-53	- Personal	correspondence,	passive,	1917-53	- Correspondence	from	3rd	parties	1922-53	- Correspondence	from	3rd	parties,	just	Pagu,	1934-39	Caixa	2	- Literature,	Anthropofagia,	1928-1962	- Literature,	Lectures,	1944-50	- Literature,	Speeches,	1919-51	- Literature,	Memoirs,	Um	Homem	sem	profissão	Caixa	3	- Literature,	Dicionario	de	Nomes	
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- Literature,	Romances	do	Exilio	- Academia,	Theses,	1945-50			
From	the	Arquivo	Mário	de	Andrade,	Instituto	de	Estudos	Brasileiros	
	MA-C-CP4878:	[Paris,	FRA],	before	15	May	1923;	from	Sérgio	Milliet	da	Costa	e	Silva		MA-C-CP592:		Las	Palmas,	ESP,	07	Jan.	1923;	from	Oswald	de	Andrade		MA-C-CP596:	[Lisboa,	PRT],	15	fev.	1923;	from	Oswald	de	Andrade		MA-C-CP605:		[Senegal],	w/o	timestamp	[1923];	from	Oswald	de	Andrade		MA-C-CP607:		[Villars-sur-Ollon],	30	Dec.	1924];	Oswald	de	Andrade		MA-C-CPCAP2450:		Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	24	Apr.	1922;	from	Emiliano	Augusto	Cavalcanti	de	Albuquerque	e	Melo	/	Maria	Cavalcanti	DI	Cavalcanti		MA-C-CPL1001:		Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	16	[Apr.	1925];	from	Manuel	Carneiro	de	Sousa	Bandeira	Filho		MA-C-CPL1015:	Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	13	Sep.	[1925];	from	Manuel	Carneiro	de	Sousa	Bandeira	Filho		MA-C-CPL1016:	Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	19	Sep.	[1925];	from	Manuel	Carneiro	de	Sousa	Bandeira	Filho		MA-C-CPL1021:	Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	15	Nov.	[1925];		from	Manuel	Carneiro	de	Sousa	Bandeira	Filho		MA-C-CPL1058:	Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	06	Nov.	1926;	from	Manuel	Carneiro	de	Sousa	Bandeira	Filho		MA-C-CPL1059:	Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	11	Nov.	1926;	from	Manuel	Carneiro	de	Sousa	Bandeira	Filho		MA-C-CPL1097:	Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	06	May	1929;	from	Manuel	Carneiro	de	Sousa	Bandeira	Filho		MA-C-CPL1106:	Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	28	Mar.	1930;	from	Manuel	Carneiro	de	Sousa	Bandeira	Filho		MA-C-CPL1321:		Paris,	FRA,	30	Sep.	1928;	from	Jean	Bazin		MA-C-CPL2360:		Pouso	Alto,	MG,	28	Sep.	1926;	from	Ruy	Ribeiro	Couto	
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	MA-C-CPL270:		Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA,	09	Oct.	1925;	from	Renato	Almeida		MA-C-CPL2932:		[Recife,	PE,	BRA],	10	Jun.	1930;	from	Ascenso	Ferreira		MA-C-CPL3237:		[Cataguases,	MG,	BRA],	after	15	Nov.	1927];	from	Rosário	Fusco		MA-C-CPL3438:		São	Paulo,	SP,	BRA,	16	Sep.	1937;	from	Maurício	Loureiro	Gama		MA-C-CPL4060:	[Rio	de	Janeiro,	RJ,	BRA],	12	Mar.	1927;	from	Antônio	Bento	de	Araújo	Lima		
